近世在方町の町・宿呼称の変化について by 渡辺 浩一
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別表:郷帳にみる在方町の呼称変化
国 郡 元禄 天保
山城 * 愛 宕 鞍馬口町 村
綴 喜 郷口上町 上町村
郷口下町 下町村
〕???
???
?
??
〔
??????
???
村 村
町 町
吉野町 青野山 古老一町
守口村 守口町 古老一村
茨木町 村
昆陽村 古老見陽宿町
伊勢* 鈴鹿 .石薬師町 宿
河曲 野町新田 白子村之内 野町
飯野 伊賀町 伊賀町村
三河* 額田
宝厳
設楽
渥美
????????? ??
?
?
?
遠江* 榛原
佐野
山名
磐田
豊田
故知
浜名
?
?
?
??
?
??????
?
??
?
??
?
??
?
??
?? ???
??
?
??
?
?
????
???
古老見附町
駿河* 志太
有渡
庵原
島田町
岡部町
入江町 古老七日市場
丸子町
江尻町 古老三日市場
興津町
中宿町 舌老中宿村
油比町
??
?
?
?
???
?
?
???????
????
???????? ??????????? ???
蒲原町
書原町
原町
大塚町 古老大塚村
????
コ (原宿)
甲斐* 巨摩 若神子新町 苦神子新町村
伊豆* 加茂 下田村 町
相模* 三浦
鎌倉
高座
淘綾
三崎村
上矢部村
戸塚町
藤沢大店村
藤沢坂戸町
大概町
?
??
?
?
?
古老矢部村
古老一町
〔武蔵田園簿〕
武蔵* 多摩 上高井土村 上高井戸町
下高井土村 下高井戸町
小野路町 村
村
村 古老高井戸村
村
駒木野村 上長房 駒木野宿 宿
上長房村 上長房 小仏宿 町共 上長房村古老小仏宿
横山町 八王子共横山町 横山宿
青梅町 村 村 古老一町
今寺村 青梅新町 青梅 新町村
伊奈宿 村
上石原町 村
下石原町 村
小島分町 村
上布田町 村
下布田町 村
国額町 村
門前町 村
楕樹 保土ヶ谷村 町
岩間村 (久艮岐郡) 町
神奈川町 町
川崎砂子村 町
川崎小土呂村 町
溝ノロ町 村
諏訪河原町 村
豊島 中村 千住町組中村町
中塚原村 町 (千住町組)
村
宿
村
村
村
村
宿
村?????????
(武蔵) 岩淵町 岩淵本宿
足立 浦和町 町
大門村 町
上尾町 町
桶川村 町
日出谷村 下日出谷町
石戸町 町
鴻巣町 町
鳩ヶ谷町 町
川口村 町
掃部新田 掃部宿町
入間 大塚町
高覧 中山町
?‥ ?
比企 小川町 村
埼玉 糟壁町 柏壁町
越谷村 町
久喜之郷 村
羽生町場 町場村 古老羽生町場
株沢 深谷村 町
児玉 本庄町 町
加美 七本木町 町
秩父 安戸町 村
小鹿野町 上･下小鬼野村
荏原 六郷八幡塚町 八幡塚村
世田谷町 町
品川町 北品川町
南品川町
蒲田新宿 蒲田新宿相
羽田村 羽田漁師町
葛飾 杉戸町 町
田宮町 幸手町 古老田宮町
上川辺新田 栗橋町
宿
宿村 古老浦和町
町
宿
宿
町
石土宿村 古老石戸町
? ?
??????????
?
??????????????
‥ ?
古老幸手町･牛村
上総* 山辺 辺田方村 舌-東金町
下絵* 葛飾郡
相馬郡
匝瑳郡
松戸村 (町) 町
片町 村
新町 村
近江 蒲生 武佐相 宿
日面松尾町 古老松尾村 町
???????
????
日野大窪町 古老日野大久保村 町
日野村井町 古老日野村井村 町
長浜村 御伝馬役御免許 町
???????? ??????????? ???? ???? 笠松町 古老笠町
?????
春日新町 古老一村
岩村田村
平塚村 古ハ塚本新町
青柳町村 古-青柳本町
重版町
‥ ???? ?? ??
?????
上野* 〔寛文〕
新田 (なし)
勢多 山上村 (推定)
利根 新巻町
吾妻 布施町
〕?????〔
本町村 古老本町
山上内町村
山上新町村
村 古老一町
村 古老一町
須川町 町 村 古老-町
長野原村 町 村 古老一町
碓氷 板鼻村 町 宿
縁埜 笛木村 町 笛木新町
甘楽 二日町 二日町村 村
?????????
谷田貝村
越据付 (町)
犬臥村
稲荷川村
文挿村
栃木村 (町)
??
??????
古老堀越町
村 古老稲荷川町
宿
小山町 大谷郷 古老小山町
八町村 古老八日町 八町村
高田町村 高田町 古老高田町村
下泉町村 下泉町 古老下泉町村
浅川村 町 古老一村
本宮村 宿 古老一村
郡山相 宿 古老一村
清水町村 清水町
斎川村宿 才川村 古老斎川村
(伊達額には｢-村宿｣の記載88箇所
あるも疑問のため省略)
出羽 村山
秋田
雄勝
平鹿
?
土崎湊新田村 湊町 古老土崎湊新田村
???
???
能登 羽咋
鳳至
珠洲
???
飯田村 町
正院村 町
古老一町
･宇出津山分村
越中 新川
射水
砺波
滑川村 町
住吉村境郷魚津町 住舌村 古老魚津町
･住吉村ニケ村
氷見村 町
杉木村 移木村 古老杉木村
杉木新村 ･杉木新町弐ケ村
清水村 清水村 古老清水村
津沢村 ･津沢町弐ケ村
越後* 苅羽
蒲原
石地町
尾町
三条町 古老三条出作村
??
???
古老一町
古老尾町
佐渡 雑犬 戸地炭村
相川村
沢板村
五十里龍村
五十里炭屋村
?????
但馬 養父 町村 古老建崖町
七味 百姓町
伯者 河村 松崎村
日野 多里村
中村 古老中村町
淡河村 古老一町
寺家村
志方西町 古-志方村
志方東町 古-志方村
船町
???????
????
三方村 町
草津村 草津町屋敷 古老草津村
???????? ??????????? ???
五
橋本町 村
御坊町 村
本官 本官村
市場町 古-古市村 町
川島村 町
芦屋村 古- 町ー 産屋村
千手町 古-千手新町 村 古老一町
淑高上庄町 村 古老一町
瀬高下庄町 村 古老一町
原町 原町村 古老原町
江浦町 村 古老一町
三池町 村 古老一町
??? ??
馬寄新町 馬寄新町村
弐十町 弐十町村
葛原町 葛原町村
豊後 速見 辻間村 古老辻間村
頭成村 ･頭成町
肥前 神崎 境原村
佐嘉 上加瀬町
???
?
?
肥後 合志 竹迫村 町
日向 宮崎 花ケ嶋村 町
注 1 在方町の呼称変化の事例が兄いだせなかったEの国名は省略した｡
2 回の配列は､概ね五幾七道の煩であろ｡なお*の付した国の元禄の恥こは内閲文庫本
を用いている｡その他の国 の々元禄の伽は､国立史料虎戎諸国郷帳に上る｡
3 在方町の名前は､原則として左端の初出の場合のみに記し､それ以州土｢村｣｢町｣
などとのみ記して在方町名を省略した｡但し.例えば ｢原町｣から r原町村｣への変
化という紛らわしい場合には､名前･呼称ともに全て記した｡
4 大和国光文7年の榊は､国立史料虎所戒 ｢諸国郷帳｣中の文習{･ある｡
5 下野国趨堀村･栃木村に付した (町)は墨の併記をあらわす｡
